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Tematski zbornik međunarodnog značaja Pristupi i modeli u specijal-
noj edukaciji i rehabilitaciji (Approaches and Models in Special Education and 
Rehabilitation) objavljen je 2020. godine, a izdavač je Univerzitet u Beogradu 
– Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar (ICF). 
Urednci zbornika su prof. dr Goran Nedović i prof. dr Fadilj Eminović sa 
Univerziteta u Beogradu – Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaci-
ju. Recenziju zbornika potpisali su: prof. dr Danijela Ilić-Stošović i prof. dr 
Dragan Marinković, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edu-
kaciju i rehabilitaciju, zatim prof. dr Siniša Ristić sa Medicinskog fakulte-
ta u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu i prof. dr Brajan Mekormik sa 
Univerziteta Templ iz Sjedinjenih Američkih Država. 
Tematski zbornik broji 441 stranu, sadrži ukupno 31 naučni rad, pred-
govor, sadržaj, indeks autora i indeks pojmova. Svi radovi su napisani na en-
gleskom jeziku. Najveći broj ko/autora je iz naučnih institucija iz Srbije, ali 
potpisnici radova su i eminentni i veoma priznati naučnici iz institucija iz 
Rusije, Češke, Poljske i Rumunije. Od ukupnog broja radova, 21 rad pripada 
kategoriji originalnih naučnih radova, a deset radova kategoriji preglednih 
naučnih radova, te se može reći da ovakva struktura doprinosi kvalitetu i 
značaju zbornika u celosti. Radovi su grupisani u četiri tematske oblasti: 1) 
Opšte teme; 2) Pristupi i modeli za osobe sa invaliditetom u sportu i fizič-
kom vaspitanju; 3) Pristupi i modeli za decu sa smetnjama u razvoju i njiho-
ve roditelje; 4) Pristupi i modeli za odrasle osobe sa invaliditetom. 
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Radovi publikovani u ovom zborniku obrađuju veoma značajne, aktu-
elne i savremene teme, kako u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, 
tako i u oblasti srodnih i međusobno povezanih naučnih disciplina. Može 
se reći da je ovaj zbornik jedna izuzetno sistematizovana, jedinstvena i ori-
ginalna naučna publikacija. Kod čitalaca otvara brojna istraživačka pitanja, 
nudi mogućnosti pimene ponuđenih praktičnih rešenja, te je preporuka za 
defektologe, pedagoge, psihologe, lekare i sve druge naučne i stručne radni-
ke koji su uključeni u široko polje rada sa decom sa smetnjama u razvoju i 
osobama sa invaliditetom.  
Tematski zbornik međunarodnog značaja Pristupi i modeli u specijalnoj 
edukaciji i rehabilitaciji, u celini, promoviše multidimenzionalani i multidis-
ciplinarni pristup u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji dece sa smetnjama u 
razvoju i osoba sa invaliditetom.
